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ник рухається в напрямку, який задається керівництвом [1]. Зменшуються втрати, що
з’являються при недостатній комунікації між співробітникам компанії. Даний інструмент має
беззаперечну користь, оскільки відповідальність за те, якою має стати компанія лежить в
сфері компетенцій керівного складу компанії. Саме тому слід вважати стратегічно правиль-
ним використання Хосин канри на етапі глобального започаткування та впровадження Lean
підходу в компанії. Він дозволяє синхронізувати дії робочого персоналу та керівного складу
всієї компанії в напрямку здійснення змін з мінімальними витратами та втратами ресурсів.
VSM Карта потоку створення цінності (Value Stream Mapping) — цей метод допомагає
побачити цінні операції компанії; ті, які не додають цінності з погляду кінцевого споживача.
Процес створення карти дозволяє краще зрозумієте свій процес і побачити втрати. Побудова
карти потоку створення цінності це інструмент, який за допомогою олівця і паперу допома-
гає побачити і зрозуміти матеріальні та інформаційні потоки в ході створення цінності. Для
того, щоб карти були зрозумілі іншим командам і фахівцям, для побудови використовуються
спеціальні символи [2].
Метод «Коричневий папір», по свої суті є схожим за методом карти потоку створення
цінності, але більш простіший інструмент у створенні та використанні. Він дозволяє отрима-
ти високу ступінь візуалізації та наочності, яких домогтися іншими інструментами досить
складно. Він відображає складність процесу, дозволяє співробітникам дійти згоди щодо про-
цесів компанії, а також створює можливості та передумови для розробки нового, кращого
процесу з меншими втратами ресурсів та більшою цінністю для кінцевого споживача.
Отже, використання підходів Lean в процесах оптимізації логістичної діяльності є ефек-
тивним за умови адекватного та збалансованого використання належного інструментарію.
Перелічені базові методи Lean дозволяють сформувати стратегічне бачення змін, поєднати
однодумців, створити бачення майбутнього стану процесів компанії в логістиці, виявити та
усунути втрати потокустворення цінності з метою формування довгострокових конкурент-
них переваг.
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ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА КАК ИННОВАЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
FORMATION OF THE REPUTATION CAPITAL AS INNOVATIVE
COMPONENTS OF THE COMPANY’S DEVELOPMENT
Анотація. Розглянуто доцільність формування репутаційного капіталу компанії, актуалізовано зростаю-
чу роль репутації в структурі вартості компанії, підкреслено необхідність керувати процесом створення
репутаційного капіталу.
Аннотация. Рассмотрена целесообразность формирования репутационного капитала компании, актуали-
зирована растущая роль репутации в структуре стоимости компании, подчеркнута необходимость управ-
лять процессом создания репутационного капитала.
Abstract. The expediency of formation of the company’s reputation capital is considered, the growing role of
reputation in the company’s value structure is actualized, the need to manage the process of creating reputational
capital is emphasized.
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Глобалізація і загострення конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому ринках
спонукає компанії, орієнтовані на стратегії майбутнього, освоювати нові, сучасні методи та
інструменти управління. обирати в якості стратегічного орієнтиру не прибуток, а акціонерну
вартість компанії. Нематеріальні активи стали найважливішим джерелом зростання вартості
компанії в економіці знань.
Зростання уваги до питання формування репутаційного капіталу не випадкове. Високе
значення рівня репутації стає необхідною умовою досягнення компанією сталого розвитку, а
також є одним із головних чинників конкурентоспроможності. Потреба переходу на іннова-
ційну модель розвитку призвела до підвищення популярності прогресивних методів управ-
ління компаніями, спрямованих на вирішення стратегічного завдання – підвищення ефектив-
ності діяльності й рівня конкурентоспроможності та формування відповідного репутаційного
капіталу компанії.
В цілому, репутаційний капітал являє собою частину загальної вартості компанії, немате-
ріального, переважно інтелектуального, капіталу компанії; форму додаткової вартості; як
стратегічного ресурсу. Оскільки ділова репутація є цінним активом, її необхідно не просто
генерувати, а управляти нею — планувати, організовувати заходи, покликані формувати ре-
путацію потрібного рівня, контролювати результат. Споживачі рідко визначають репутацію,
як вирішальний аргумент для покупки, але численні дослідження демонструють важливість
даного фактора [1]. Слід також пам’ятати, що на репутацію мають вплив не лише споживачі,
але і досить велике коло зацікавлених осіб, серед яких інвестори, партнери, персонал компа-
нії. Репутаційний капітал підприємства формується протягом тривалого періоду, але даний
процес можливо прискорити, якщо ефективно ним керувати. Управління діловою репутацією
є комплексним процесом формування та підтримки позитивного уявлення суспільства про
компанію, його продукцію або послуги, акумулюючи при цьому додатковий фінансовий ре-
зультат і кредит довіри у клієнтів і соціуму в цілому. Тому управління діловою репутацією
компанії взаємопов’язане з його основними управлінськими процесами, в силу орієнтації на
довгостроковий стратегічний розвиток.
Особливу роль у вирішенні завдання формування репутаційнного капіталу покладено на
ефективні комунікації, які на сьогоднішній день є очевидною невід’ємною частиною процесу
управління компанією на всіх рівнях. Комунікації самі можуть стати частиною нематеріаль-
ного активу компанії, синхронно збільшуючи його вартість за рахунок збільшення репута-
ційного капіталу компанії. За останні два десятиліття роль нематеріальних чинників у розви-
тку бізнесу докорінно змінилася. Їх внесок у вартість компанії значно перевищив вагу
основних балансових активів, він може складати до 90% їх вартості.
У сучасних умовах глобалізації та інформатизації економіки будь-який споживач товару
хоче отримати інформацію про якісні та кількісні характеристики товарів або послуг. Ці
умови визначають необхідний рівень лояльності клієнтів який можливий, в тому числі шля-
хом зміни бізнес-процесів, підвищення рентабельності та ефективності виробництва на осно-
ві модернізації системи управління якістю та управління діловою репутацією, як найважли-
вішого стратегічного інструменту конкуренції.
Інтегрований підхід до моделі управління репутаційним капіталом, орієнтований на ви-
користання інноваційних моделей управління розвитком, полягає в циклі послідовних про-
цесів, на основі яких забезпечується взаємозалежне управління ресурсами компанії, що під-
кріплено спрямованими комунікаційними потоками відповідно до цілей компанії. В
результаті даний підхід дозволяє:
- створити стимули для вдосконалення, використання сучасних підходів до управління з
метою формування позитивного інформаційного потоку про діяльність компанії;
- отримати додатковий імпульс розвитку організації шляхом реалізації проектів з поліп-
шення бізнес-процесів та ефективного використання ресурсів;
- підвищити якість управління компанією в цілому і репутаційним капіталом зокрема;
- збільшити ефективність прийняття і реалізації управлінських рішень на основі внутрі-
шнього аудиту ділової репутації та моніторингу якості управління;
- підвищити прозорість системи управління шляхом аналізу, усунення втрат, формування
безперервного потоку цінності тощо.
Одним із способів інтеграції процесів управління компанією і діловою репутацією є ство-
рення певної базової моделі, яка доповнюється конкретними процесами з відповідних сфер.
Акцент на аналіз управління діловою репутацією пов’язаний з об’єктивною необхідністю
розвитку компанії, акумулюючи увагу до неї з боку клієнтів або інвесторів. Значні інвестиції
в управління діловою репутацією дійсно можуть бути реалізовані тільки в тому випадку, як-
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що вони створюють додану вартість. В кінцевому підсумку це позначиться на більш високих
цінах на товари і послуги підприємства, підвищенні вартості акцій на фондовому ринку,
зниженні процентних ставок за кредитом, що буде економічно доцільно.
Репутація — це більш стабільний актив, ніж власність. Вартість матеріальних активів
вкрай нестабільна. Про це свідчать відчутні коливання цін на різних ринках. В питаннях ре-
путації ситуація інша: зміни в вартості репутації не настільки значні, вартість репутації від-
носно повільно накопичується, але не може зникнути раптово. Дослідження, проведені в цій
області, показують, що репутація забезпечує 20%, 50% і навіть 80% акціонерної вартості. У
той же час зниження індексу репутації всього на 1% дає зниження його ринкової вартості
відразу на 3% [2].
Репутація орієнтована на майбутнє. Перш за все, на довгострокові цілі, які стали основою
репутації як фактора вартості. Без стійкого, системного нарощування і зміцнення репутацій-
ного капіталу неможливо говорити про стратегічний шлях розвитку компанії, тобто про її
перспективи в цілому, тому варто приділяти увагу формуванню репутаційного капіталу ком-
панії, управляти даним процесом, значну увагу приділяючи комунікаціям.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СВІТОВОГО
ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
МИРОВОГО И УКРАИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
CURRENT STATUS AND CHARACTERISTICS OF THE INNOVATIVE WORLD AND
UKRAINIAN BUSINESS
Анотація. У роботі висвітлено сучасні тенденції розвитку інновацій в світі. Визначено особливості інно-
ваційних підприємств та наведено динаміку їх функціонування. А також встановлено основні причини
сучасного стану розвитку вітчизняного інноваційного ринку.
Аннотация. В работе освещены современные тенденции развития инноваций в мире. Определены осо-
бенности инновационных предприятий и приведена динамика их функционирования. А также установле-
ны основные причины современного состояния развития отечественного инновационного рынка.
Abstract. The paper highlights current trends in innovation in the world. The features are innovative enterprises
and the dynamics of their functioning. Also set the main causes of the current state of the national innovation
market.
В 21 столітті інновації розвиваються з шаленою швидкістю. Те, що було фантастикою
вчора з успіхом вже випробовують сьогодні. У розвинених країнах інноваційне підприємство
займає вагомий відсоток у ВВП. Але історично склалося, що ми відстаємо від всього світу на
10 років як у соціальній, економічній, так і інноваційній сфері. Нам необхідно брати успіш-
ний досвіт країн, які завдяки підтримці науковців довели світу свій потенціал.
